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Saintes – 33 rue du Lycée agricole
Opération préventive de diagnostic (2018)
Sonia Leconte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Leconte S. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, Saintes, 33 rue du Lycée Agricole,
rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 36 p.
1 L’intervention archéologique se situe aux limites nord-ouest de la ville antique d’après
la répartition des vestiges antiques connus à proximité. Elle a permis la mise au jour de
deux structures  attribuables  à  la  seconde moitié  du Ier s.  de  notre  ère.  Résidant  en
bordure  d’emprise,  ces  dernières  correspondent  à  deux  fosses  dont  la  nature  et  la
fonction restent  indéterminées  faute  d’éléments.  L’une  matérialisait  un creusement
régulier comblé d’argile et de matériaux issus des formations alluvionnaires présentes
sur ce secteur. L’autre servait de réceptacle à une amphore dépourvue de col et de fond.
À  l’intérieur  de  celle-ci  figurait  une coupelle  (Drag 27  de  Montans),  ainsi  que  les
fragments d’un pichet (Santrot 372). L’autre partie du pichet était présente sur la partie
sommitale de la fosse, au-dessus de l’amphore. Aucun ossement humain ne lui était
associé.  En  l’absence  de  tout  autre  vestige  (sépulture,  murs),  il  est  impossible  de
déterminer qu’il s’agisse d’un dépôt.
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